















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・裁 判の場面 に動物 をどのよ うに翌場 させるか
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コ メ ン テー タ ー 鼠 山
現行法の建て前
・現行法を前提とするかぎり、動物を含む自然に原告適格は認められない





















































































































































































































































































































































































































自然 の権利 にっ いて一実定 法的なアプ ロー チー
コメンテーター 畠山
自然 の権 利
と りあえず動物 に限定す べ きでは ないか→動物 の権 利
植物 の権利 、樹木の権利 も認 めた い気 もす るが、検 討対象外 とす る
どんな動物 に権利を認 めるか(知 覚 、感情 のあ る動 物、高等動物?)
自然 の権利 で何 を論 しるか
・政 治的 ・政策 的 な議諭
・哲 学的 ・倫 理学的 な主張(世 界観 、倫理観)
・憲法的 な議iw(宣 言 的、抽象的 、要綱 的な権利)
・実定法的 な議論(民 法 、行政法 、刑法)
何 を 目的 と した理論か
・動物 の福祉 の向上(→ アニマ ルライ ト法 、動物 愛護管理法 、実験 動物 保護法)








憲法 は 、動物 を権 利主体 と して認めてい るか
・ 「日本国民 」の解釈一.国籍 法
・ 「何人」 の申に勤物 が含 まれ るか























































































































































































































































































































































実定 法に おけ る動物の扱 い
・動 物は民注 上の権利能 力があ るか(「 人.1r怯 人」 と明示)
・肋物 は 「物 」(「 勒産 」)で あ る
・民 法を改正 すれば 、動物 は民法上 の法主体 になれ るか
(お そ ら く限定付 きで可能 →天然記念物 、絶滅危 惧穏 な ど)
・行政事 件訴訟 法は 、動物 に原告適格 を認 めてい るか
→行訴 法に は規 定が な く、民 事訴訟の定 あによ る→民 法
・行訴法 を改正 し、動物 に原 告遭格 を躍 めることは可能 か


































































・い くら法律 で(直 接 ・間接 に)保 護 して も、法律の執行が不十分 な場 合 に、ど うす るか
峠動物 自身 ・代 理人 に是 正の機会を与 える必饗 があ る→裁判縛原告遮 格紬議
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た
ら
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
二
番
目
の
問
題
と
し
て
、
自
然
の
権
利
あ
る
い
は
動
物
の
権
利
で
何
を
主
張
す
る
の
か
。
ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
メ
リ
カ
で
今
非
常
に
広
く
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ト
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
は
ア
ニ
マ
ル
・
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア
・
ア
ク
ト
、
動
物
福
祉
法
と
い
う
連
邦
法
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
虐
待
を
や
め
ろ
、
そ
れ
か
ら
動
物
実
験
に
規
制
を
加
え
ろ
、
動
物
を
残
虐
で
な
い
方
法
で
扱
え
、
そ
う
い
う
議
論
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
。
そ
し
て
、
虐
待
な
ん
か
に
対
し
て
は
た
く
さ
ん
の
裁
判
が
あ
る
。
一
時
期
下
火
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
最
近
ま
た
非
常
に
盛
り
上
が
っ
て
、
裁
判
が
続
出
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
状
況
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
番
目
が
、
動
物
の
扱
い
を
丁
寧
に
し
な
さ
い
、
か
わ
い
が
り
な
さ
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
自
然
生
態
系
の
保
護
、
そ
う
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
議
論
す
る
、
そ
う
い
う
仕
方
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
が
、
先
ほ
ど
か
ら
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
自
然
の
価
値
と
い
う
も
の
を
適
切
に
法
的
に
評
価
し
て
、
そ
れ
を
法
制
度
や
裁
判
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
目
的
で
す
。
自
然
の
価
値
を
適
切
に
評
価
す
る
、
そ
の
た
め
に
自
然
の
権
利
を
主
張
す
る
、
そ
う
い
う
や
り
方
、
目
的
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
に
三
ペ
ー
ジ
に
行
き
ま
し
て
、
三
ペ
ー
ジ
の
枠
組
み
の
下
の
方
を
お
話
し
し
ま
す
。
今
い
ろ
ん
な
権
利
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
ん
で
す
よ
と
い
う
お
話
を
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
実
定
法
的
な
議
論
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
然
の
価
値
あ
る
い
は
動
物
、
自
然
生
態
系
を
適
切
に
保
護
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
侵
害
し
た
人
に
き
ち
っ
と
し
た
代
償
、
賠
償
を
払
わ
せ
る
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
そ
れ
で
見
ま
す
と
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
動
物
の
権
利
、
自
然
の
権
利
で
も
い
い
で
す
が
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
権
利
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
れ
は
本
人
だ
け
で
は
な
い
で
す
。
例
え
ば
子
供
の
権
利
と
い
う
の
は
64
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さ
ん
分
か
り
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
子
供
の
権
利
と
い
う
の
は
子
供
だ
け
が
裁
判
を
起
こ
し
た
り
、
主
張
し
た
り
、
デ
モ
し
た
り
す
る
ん
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
子
供
の
権
利
を
守
る
の
は
行
政
機
関
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
親
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
あ
る
い
は
検
察
官
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
弁
護
士
も
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
権
利
と
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
の
人
だ
け
の
権
利
で
あ
っ
て
守
る
の
は
そ
の
人
し
か
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
情
報
公
開
を
求
め
た
り
、
い
ろ
ん
な
権
利
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
考
え
る
と
、
動
物
の
権
利
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
動
物
だ
け
で
は
な
い
。
公
的
な
機
関
に
よ
っ
て
守
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
市
民
が
守
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
ん
な
の
は
権
利
じ
ゃ
な
い
、
そ
ん
な
の
は
権
利
を
認
め
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
は
言
え
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
一
応
考
え
て
お
き
ま
す
。
ま
た
後
で
議
論
し
ま
し
ょ
・つ
。
そ
う
し
ま
す
と
、
い
ろ
ん
な
動
物
の
状
態
を
良
く
し
、
自
然
の
生
息
地
も
き
ち
っ
と
保
護
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
法
律
上
執
行
す
る
シ
ス
テ
ム
が
い
い
と
言
え
ま
す
。
今
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
動
管
法
で
す
ね
。
こ
れ
は
愛
護
と
い
う
の
が
加
わ
っ
て
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
実
験
動
物
保
護
法
、
保
護
し
て
結
局
実
験
す
る
わ
け
で
、
そ
こ
ら
辺
が
矛
盾
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
法
律
を
制
定
し
て
情
報
公
開
な
ん
か
に
努
め
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
法
律
に
違
反
し
た
人
を
厳
し
く
訴
追
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
検
察
官
が
訴
追
し
な
い
と
き
は
市
民
が
代
わ
っ
て
訴
追
す
る
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
い
う
市
民
訴
訟
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
訴
追
し
て
、
厳
し
い
処
分
を
社
会
全
体
で
加
え
る
シ
ス
テ
ム
を
作
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
鳥
獣
保
護
法
で
生
息
地
を
き
ち
っ
と
保
護
す
る
よ
う
に
す
る
。
違
反
し
た
人
を
処
罰
す
る
、
こ
れ
は
あ
ま
り
効
い
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
種
の
保
存
法
で
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
生
物
を
適
切
に
救
済
す
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
法
律
全
体
と
し
て
や
れ
ば
、
自
然
や
動
物
の
権
利
の
保
護
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
進
む
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
自
然
生
態
系
に
加
え
た
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
仕
組
み
、
自
然
は
タ
ダ
だ
、
汚
し
て
も
だ
れ
の
も
の
で
も
な
い
か
ら
タ
ダ
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
お
か
し
い
。
自
然
の
価
値
を
評
価
し
て
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
御
存
知
の
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
ろ
ん
な
評
価
の
方
法
が
あ
り
ま
す
が
、
例
の
エ
ク
ソ
ン
・
バ
ル
デ
ィ
ー
ズ
の
と
き
に
、
何
十
億
ド
ル
と
い
う
賠
償
を
エ
ク
ソ
ン
社
に
払
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
単
に
海
を
汚
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
生
態
系
に
損
害
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
生
態
系
に
対
す
る
賠
償
、
そ
う
い
う
も
の
も
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
自
然
生
態
系
に
損
害
を
加
え
た
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
財
産
権
で
は
な
い
か
ら
タ
ダ
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
き
ち
ん
と
金
を
取
る
。
莫
大
な
金
を
取
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
方
法
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
ふ
う
に
自
然
の
権
利
と
い
う
も
の
を
、
あ
る
い
は
動
物
の
権
利
を
守
る
い
ろ
ん
な
方
法
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
い
く
ら
法
律
で
保
護
し
て
も
、
法
律
を
執
行
し
な
い
と
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
で
す
ね
。
い
く
ら
立
派
な
法
律
を
作
っ
て
も
、
そ
の
う
ち
や
り
ま
す
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
っ
か
り
言
わ
れ
て
い
つ
ま
で
も
進
ま
な
い
ん
じ
ゃ
、
結
局
現
状
と
同
じ
で
、
い
つ
の
間
に
か
少
し
ず
つ
動
植
物
が
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
法
律
を
き
ち
っ
と
執
行
し
て
も
ら
う
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
こ
で
出
て
く
る
の
は
、
だ
れ
も
何
も
し
て
く
れ
な
い
と
き
に
は
市
民
が
裁
判
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
原
告
適
格
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
裁
判
に
動
植
物
を
ど
う
い
う
ふ
う
な
形
で
登
場
さ
せ
る
か
、
動
物
や
植
物
の
声
を
ど
う
や
っ
て
登
場
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
訴
訟
と
い
う
の
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
余
談
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
訴
訟
が
起
き
た
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
私
の
と
こ
ろ
に
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
で
す
か
、
コ
メ
ン
ト
を
ど
う
ぞ
=
言
と
か
言
っ
て
く
る
。
そ
の
た
び
に
説
明
に
三
十
分
ぐ
ら
い
ず
つ
か
か
る
ん
で
す
ね
。
新
聞
記
者
の
方
の
な
か
に
は
分
か
る
人
も
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
分
か
ら
な
い
人
も
い
る
わ
け
で
す
か
66
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ら
、
こ
う
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
、
あ
あ
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
と
丁
寧
に
説
明
し
て
い
る
と
、
あ
あ
そ
う
で
す
か
と
一
生
懸
命
メ
モ
し
て
、
そ
れ
で
数
行
し
か
載
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
れ
で
、
大
変
な
時
間
を
取
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
知
っ
て
い
る
弁
護
士
の
方
が
や
っ
て
い
る
か
ら
邪
険
に
で
き
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
わ
け
で
大
分
時
間
を
使
っ
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
自
然
に
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
か
な
ん
て
い
う
質
問
が
だ
ん
だ
ん
多
く
な
り
ま
し
て
、
大
学
院
入
試
の
面
接
を
し
て
い
る
と
、
何
を
勉
強
し
た
い
ん
だ
と
言
っ
た
ら
、
環
境
訴
訟
を
や
り
た
い
ん
だ
と
。
何
の
環
境
訴
訟
だ
と
。
ア
メ
リ
カ
で
は
自
然
に
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
研
究
を
し
た
い
と
言
う
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
そ
と
い
う
こ
と
で
書
い
た
の
が
後
ろ
の
方
の
論
文
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
ま
た
後
で
話
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
日
本
で
は
、
現
行
法
を
建
前
と
す
る
限
り
、
動
物
を
含
む
自
然
に
は
原
告
適
格
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
で
は
行
訴
法
の
原
告
適
格
が
狭
い
と
い
う
こ
と
で
、
三
〇
年
ぐ
ら
い
学
会
で
議
論
し
て
い
る
ん
で
す
。
日
本
で
は
御
存
知
の
よ
う
に
特
定
の
人
の
特
定
の
財
産
権
し
か
保
護
さ
れ
な
い
。
自
然
と
か
共
有
物
に
つ
い
て
は
保
護
さ
れ
な
い
、
そ
う
い
う
図
式
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
は
お
か
し
い
と
い
う
の
で
、
今
ま
で
さ
ん
ざ
ん
議
論
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
結
局
う
ま
く
い
か
な
い
。
裁
判
官
の
な
か
に
も
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
現
行
法
を
前
提
に
い
く
ら
精
緻
な
解
釈
論
を
積
み
上
げ
て
も
、
結
局
う
ま
く
い
か
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
も
う
法
改
正
し
か
な
い
と
い
う
意
見
が
強
い
け
れ
ど
も
、
法
改
正
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
れ
も
な
か
な
か
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
形
で
八
方
塞
が
り
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
む
し
ろ
自
然
と
い
う
も
の
を
表
に
立
て
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
代
理
者
と
い
う
形
で
原
告
適
格
が
広
げ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
、
そ
れ
が
ア
マ
ミ
ノ
ク
ロ
ゥ
サ
ギ
訴
訟
の
一
つ
の
大
き
な
狙
い
で
す
。
そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
飛
び
ま
し
て
中
ほ
ど
に
い
き
ま
す
が
、
今
の
日
本
の
行
訴
法
あ
る
い
は
行
政
法
の
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
公
共
的
な
利
益
、
こ
れ
は
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る
利
益
だ
か
ら
保
護
し
な
く
て
い
い
が
、
個
人
の
利
益
、
た
と
え
ば
自
分
の
う
ち
の
庭
に
日
が
当
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た
ら
な
く
な
っ
た
、
そ
れ
は
大
変
だ
、
守
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
じ
ゃ
、
み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
公
園
に
日
が
当
た
ら
な
く
な
っ
た
、
い
や
、
そ
ん
な
の
は
い
い
ん
だ
と
い
う
論
理
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
み
ん
な
お
か
し
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
法
理
論
的
に
は
そ
う
な
る
。
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く
て
、
み
ん
な
が
広
く
使
っ
て
い
る
利
益
の
方
が
価
値
が
あ
る
ん
だ
。
例
え
ば
、
み
ん
な
が
海
岸
を
使
っ
て
い
る
。
海
岸
を
埋
め
立
て
て
使
え
な
く
し
た
。
お
か
し
い
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
る
人
が
狭
い
道
を
通
っ
て
自
分
の
家
へ
出
入
り
し
て
い
た
。
そ
れ
が
通
れ
な
く
な
っ
た
ら
裁
判
を
受
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
が
使
っ
て
い
る
海
を
埋
め
立
て
て
使
え
な
く
し
て
も
、
全
然
救
済
を
受
け
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
む
し
ろ
公
共
的
な
権
利
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ラ
イ
ト
、
そ
う
い
う
も
の
を
き
ち
っ
と
保
護
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
公
民
館
、
市
民
会
館
、
そ
う
い
う
公
共
施
設
を
市
民
が
使
い
た
い
と
言
っ
て
行
き
ま
す
ね
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
最
近
、
政
治
的
集
会
だ
か
ら
使
わ
せ
な
い
と
か
、
戦
争
の
侵
略
を
告
発
す
る
集
会
は
使
わ
せ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、
裁
判
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
な
る
と
判
決
は
い
ろ
い
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
市
民
に
は
そ
う
い
う
公
共
施
設
を
使
う
権
利
が
あ
る
と
、
は
っ
き
り
地
方
自
治
法
に
書
い
て
あ
る
。
そ
う
し
ま
す
と
、
今
の
は
公
共
施
設
と
い
う
建
物
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
考
え
を
も
う
少
し
公
共
的
な
公
物
で
す
ね
、
自
然
公
物
、
海
と
か
森
と
か
川
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
広
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
。
権
利
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
が
そ
う
い
う
も
の
を
利
用
す
る
権
利
が
あ
る
。
そ
う
い
う
中
で
一
般
の
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
訴
え
出
て
救
済
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
で
き
な
い
の
か
、
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
従
来
、
公
共
的
な
利
益
と
い
う
の
は
反
射
的
利
益
だ
か
ら
、
政
治
的
な
主
張
で
保
護
す
れ
ば
い
い
。
裁
判
で
は
保
護
し
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
何
と
か
突
き
崩
し
た
い
。
こ
れ
は
私
も
山
田
弁
護
士
も
み
ん
な
同
じ
で
す
。
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
話
を
す
る
と
ち
ょ
っ
と
長
く
な
る
の
で
、
簡
単
に
し
ま
す
が
、
六
ニ
ペ
ー
ジ
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
あ
る
方
の
依
頼
で
『
環
境
研
究
』
の
去
年
の
号
(
一
九
九
九
年
=
四
号
六
一
頁
以
下
)
に
書
い
た
も
の
で
す
。
そ
こ
に
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ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
ま
と
め
て
言
い
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ
で
は
非
常
に
原
告
適
格
の
範
囲
が
広
く
て
、
有
名
な
S
C
R
A
P
判
決
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
六
ニ
ペ
ー
ジ
の
頭
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
時
間
が
な
い
の
で
読
み
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
ワ
シ
ン
ト
ン
大
都
市
圏
に
住
ん
で
い
れ
ば
誰
で
も
い
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
判
決
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
判
決
文
に
は
、
こ
の
判
決
を
認
め
る
と
、
事
実
上
ア
メ
リ
カ
人
な
ら
誰
で
も
よ
く
な
る
だ
ろ
う
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
最
近
、
九
八
年
に
出
た
判
決
で
は
、
ブ
ロ
ン
ク
ス
動
物
園
で
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
虐
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
あ
る
人
が
け
し
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
で
裁
判
を
起
こ
し
た
。
判
決
で
、
そ
の
人
は
原
告
適
格
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
月
に
二
、
三
回
ブ
ロ
ン
ク
ス
動
物
園
に
行
っ
て
い
て
、
毎
日
、
同
じ
場
所
で
同
じ
動
物
を
見
て
い
る
。
そ
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
人
間
的
な
状
態
で
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
。
何
か
変
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
サ
ル
的
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
な
ら
分
か
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
動
物
の
扱
い
が
人
間
的
で
な
い
と
。
そ
れ
を
見
て
自
分
は
苦
痛
を
感
じ
た
。
そ
れ
で
裁
判
を
起
こ
し
た
と
言
つ
た
ら
、
裁
判
所
は
訴
え
る
資
格
と
し
て
十
分
で
す
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
原
告
適
格
の
範
囲
が
非
常
に
広
い
。
日
本
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
原
告
適
格
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
障
害
ら
し
い
障
害
は
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
そ
の
つ
い
で
で
、
六
六
ペ
ー
ジ
に
た
く
さ
ん
判
例
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
六
六
ペ
ー
ジ
の
注
の
二
〇
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
そ
れ
で
、
新
聞
社
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
、
ア
メ
リ
ヵ
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
だ
と
聞
か
れ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
集
の
な
か
で
動
物
の
つ
い
た
裁
判
を
全
部
調
べ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
以
外
に
な
い
と
思
い
ま
す
。
最
近
ま
た
出
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
が
。
そ
こ
で
、
確
か
に
ア
メ
リ
カ
に
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
た
く
さ
ん
の
動
物
の
名
前
が
つ
い
た
裁
判
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
一
つ
一
つ
読
む
と
非
常
に
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
結
局
、
事
件
名
に
動
物
の
名
前
が
つ
い
て
る
だ
け
で
、
中
味
を
読
む
と
、
動
物
に
原
告
適
格
が
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
然
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
注
二
〇
番
の
判
決
例
で
す
。
で
は
、
議
論
し
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て
い
る
判
決
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
六
ニ
ペ
ー
ジ
以
下
の
判
決
が
あ
り
ま
し
て
、
七
つ
の
判
決
が
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
何
と
い
っ
て
も
一
番
有
名
な
の
が
①
な
ん
で
す
。
こ
の
一
番
の
判
決
が
す
べ
て
で
す
。
原
告
は
パ
リ
ー
ラ
、
つ
ま
り
キ
ム
ネ
ハ
ワ
イ
マ
シ
コ
と
い
う
鳥
な
ん
で
す
が
、
そ
の
鳥
が
す
ん
で
い
る
森
に
観
光
羊
を
放
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
キ
ム
ネ
ハ
ワ
イ
マ
シ
コ
と
い
う
鳥
に
対
す
る
侵
害
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
シ
エ
ラ
ク
ラ
ブ
が
裁
判
を
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
、
四
つ
裁
判
が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
最
後
の
裁
判
で
あ
る
。
そ
の
中
で
オ
ス
カ
ン
レ
ー
ン
と
い
う
裁
判
官
が
、
い
き
な
り
鳥
に
は
権
利
が
あ
る
と
↓
行
書
い
た
。
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
で
動
物
に
権
利
が
あ
る
と
言
っ
た
唯
一
の
判
決
な
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
理
由
は
何
も
書
い
て
い
な
い
と
い
う
不
思
議
な
判
決
で
、
後
か
ら
出
て
く
る
判
決
は
み
ん
な
こ
の
判
決
を
引
用
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
理
由
は
よ
く
分
か
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
そ
れ
を
否
定
し
た
判
決
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
も
や
ま
話
を
す
る
と
き
り
が
な
い
ん
で
す
が
、
五
番
あ
た
り
で
す
ね
。
こ
の
五
番
も
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
、
ボ
ス
ト
ン
に
あ
る
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
水
族
館
か
ら
、
イ
ル
カ
が
海
軍
の
施
設
に
移
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
カ
マ
と
い
う
名
前
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
カ
マ
と
い
う
イ
ル
カ
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
の
で
市
民
が
裁
判
を
起
こ
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
カ
マ
に
は
原
告
適
格
は
な
い
、
そ
う
い
う
判
決
な
ん
で
す
。
カ
マ
に
原
告
適
格
は
な
く
て
も
市
民
に
あ
れ
ば
い
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
は
残
念
な
が
ら
市
民
に
も
な
か
っ
た
。
単
に
カ
マ
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
だ
け
で
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
話
が
ま
と
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
そ
ろ
そ
ろ
元
へ
戻
り
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
動
物
自
身
に
は
残
念
な
が
ら
現
状
で
は
原
告
適
格
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
こ
う
い
う
状
況
に
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
ま
た
最
初
に
戻
り
ま
す
。
で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
が
、
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
細
か
い
解
釈
論
で
難
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
我
慢
し
て
聞
い
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
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日
本
の
よ
う
に
公
共
的
な
利
益
だ
か
ら
保
護
し
な
い
、
私
的
な
利
益
だ
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
若
干
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
侵
害
行
為
が
具
体
的
か
ど
う
か
、
そ
れ
か
ら
侵
害
が
切
迫
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
遠
い
将
来
の
こ
と
は
だ
め
な
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
損
害
が
切
迫
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
裁
判
所
が
介
入
す
る
と
救
済
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
調
べ
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
本
で
も
そ
う
い
う
枠
組
み
を
利
用
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。
ま
ず
、
法
律
が
自
然
生
態
系
や
自
然
環
境
の
こ
と
に
全
く
関
係
の
な
い
法
律
で
あ
る
経
済
法
と
か
労
働
法
や
i
l
労
働
法
も
労
働
安
全
な
ん
か
に
な
る
と
関
係
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
あ
な
い
で
し
ょ
う
i
l
証
券
取
引
法
に
基
づ
い
て
自
然
保
護
を
訴
え
て
も
、
ち
ょ
っ
と
無
理
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
明
ら
か
に
自
然
保
護
を
考
え
て
い
な
い
よ
う
な
法
律
は
別
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
自
然
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
に
し
て
い
る
法
律
、
そ
う
い
う
法
律
は
、
や
は
り
原
告
と
し
て
環
境
保
護
を
訴
え
る
人
の
利
益
を
保
護
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
単
に
一
般
市
民
の
関
心
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
自
然
保
護
を
訴
え
る
人
の
利
益
を
よ
り
強
く
保
護
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
番
目
、
日
本
で
は
、
こ
こ
ら
辺
は
難
し
い
ん
で
す
が
、
当
該
法
規
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
に
関
連
す
る
法
規
が
特
定
の
人
、
一
般
の
人
と
区
別
さ
れ
た
特
定
の
人
の
利
益
を
保
護
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
う
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
国
会
を
見
て
い
る
と
、
原
告
適
格
の
こ
と
ま
で
考
え
て
法
律
を
作
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
た
ま
た
ま
そ
の
中
に
不
服
申
立
て
手
続
が
あ
っ
た
と
か
、
利
害
関
係
者
の
範
囲
を
定
め
て
い
た
と
か
、
そ
う
い
う
規
定
が
あ
る
と
原
告
適
格
が
あ
る
と
い
う
ん
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
規
定
が
た
ま
た
ま
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
だ
け
で
原
告
適
格
を
議
論
す
る
の
も
お
か
し
い
だ
ろ
う
、
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
も
し
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
な
い
と
、
立
法
者
が
環
境
を
保
護
し
よ
う
と
思
っ
て
法
律
を
作
っ
た
の
に
、
そ
う
い
う
不
服
申
立
て
規
定
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と
か
特
定
の
人
の
利
益
を
保
護
す
る
規
定
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
と
い
う
非
常
に
細
か
な
こ
と
を
裁
判
所
が
認
定
し
て
、
こ
れ
は
い
い
、
こ
れ
は
だ
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
お
か
し
い
、
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
形
で
、
あ
る
意
味
で
環
境
に
関
す
る
法
規
で
あ
れ
ば
、
環
境
を
保
護
し
た
い
と
い
う
人
の
利
益
を
あ
る
程
度
保
護
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
権
利
の
侵
害
の
具
体
性
、
切
迫
性
、
救
済
可
能
性
、
そ
れ
か
ら
ラ
イ
プ
ネ
ス
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
考
え
て
救
済
す
る
の
が
い
い
か
悪
い
か
を
考
え
た
ら
ど
う
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
、
最
近
、
海
岸
法
や
河
川
法
が
改
正
さ
れ
て
、
自
然
環
境
の
保
全
と
い
う
言
葉
が
、
お
題
目
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
目
的
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
場
合
、
先
ほ
ど
公
益
、
そ
れ
か
ら
公
共
の
福
祉
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
や
は
り
自
然
保
護
の
利
益
、
そ
う
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
の
は
十
分
可
能
で
は
な
い
か
。
従
来
そ
う
い
う
も
の
は
一
般
的
な
利
益
と
し
て
し
か
保
護
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
公
益
の
な
か
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
加
え
る
。
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
、
広
場
で
バ
ト
ミ
ン
ト
ン
し
た
り
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
し
た
り
す
る
こ
と
を
考
え
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
森
を
散
歩
す
る
、
遠
く
か
ら
森
を
見
る
、
き
れ
い
な
空
気
を
吸
う
、
き
れ
い
な
川
で
泳
ぐ
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
含
み
ま
す
。
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
と
何
か
安
っ
ぽ
く
聞
こ
え
る
け
れ
ど
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
た
め
に
は
豊
か
な
自
然
が
な
い
と
い
け
な
い
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
権
利
と
い
う
の
は
曲
豆
か
な
自
然
保
護
の
権
利
も
当
然
含
ん
で
い
る
、
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
、
公
益
の
な
か
に
住
民
が
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
む
、
あ
る
い
は
豊
か
な
自
然
を
享
受
す
る
利
益
、
そ
う
い
う
も
の
を
読
み
込
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
自
然
の
権
利
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
立
場
か
ら
議
論
し
た
ら
い
い
の
か
、
そ
れ
は
人
間
が
議
論
す
べ
き
こ
と
か
、
い
ろ
ん
な
問
題
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
た
後
で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
。
(拍
手
)
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司
会
お
二
人
の
先
生
方
、
楽
し
い
話
を
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
主
催
者
と
し
て
心
配
し
ま
す
の
は
、
休
憩
を
と
り
ま
す
と
人
間
は
ど
う
し
て
も
も
う
ち
ょ
っ
と
休
み
た
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
が
ち
で
す
の
で
、
も
し
か
す
る
と
帰
っ
て
し
ま
う
と
い
う
人
が
い
ら
つ
し
ゃ
る
と
困
る
ん
で
す
が
。
し
か
し
ち
ょ
っ
と
場
の
配
置
を
変
え
ま
す
の
で
、
三
時
二
十
分
か
ら
再
開
と
し
ま
す
の
で
、
確
実
に
お
戻
り
く
だ
さ
い
。
自然保護 と法
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